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B id ra g  t i l  B iernes Naturhistorie.
! ^ a  Udgiveren tor antage, at mellem Tidendernes 
karsere ogsaa findes M a m d , der ynde de saa nyt­
tige B ie r, vg da han hvad disse angaaer, ei kan 
meddele synderligt a f egen Erfaring, saa tager han 
ei i Betænkning, at levere el Udtog a f det han, 
angaaende disse har fundet i et fremmed G kriv t.
B o r end Forfatterens, undertiden dristige 
S lu tn inger, underkastes nogen T v iv l, saa kan man 
dog ei ncrgte, at han besidder stor Kjendssab t i l  
disse D y r ,  paa hvis Iagttagelse han maae have 
anvendt saare megen Tid, og at hans Bemærknin­
ger folgelig fortjene Dpnnrrksomhed.
D et efterfølgende har en ururvnt Tydsser ud­
draget a f H uber's: Observations sur les -Uieillcs, 
ose Hclikion. saris Lc 6eneve ig ig ., 2 Vol. g ., 
hvorved hiin mnixrrker, at han i tre Aar har 
gjentaget mange a f H r. Huber's Forssg og fundet 
Udfaldet saaledeS, som denne angiver.
I  ethvert Bistade, siger H r. Huber, er som 
bekjendt, een D ro nn ing  eller V iser, A rbe idsb ier 
og B ie r a f Hansjonnet eller D ro n e r.
Dronningen befrugtes a f Dronerne uden at 
man er istand kil at betragte denne Handling, der 
finder Sted i de hsiere kuftregioner. N aar D ro ­
nerne ere udviklede, saa seeS de om Middagen i  
varm t D e irlig  mangfoldigen at omsvanme Kuben, 
vg da opdager man ogsaa snart en ubefrugtet
D ronn ing , udenfor Kuben, som hun i foi'e T id 
fo rlader, men hvorhen bun efter nogle M inu te r 
»ender tilbage, ret som om hun forst v il gjorc sig 
fuldkommen bekjendt med dens Omgivelser, for 
ei at fare vild. E fte ra l have hvilet sig noget, 
flyver hun atter ud, og vender da forst ester 20 
t i l  zo M inu ter tilbage, med fjendelige Tegn paa 
Befrugtning. Hendes Legems i bagerste Deel er 
opsvulmet, og man opdager deri, hele mandlige 
Dele a f Dronerne, som have parret sig med hende, 
hvilke hun, saasnart hun kommer t i l  et Hvilested, 
sirwber med M ag t at udrive a f sit Legeme. Op- 
naaer hun derimod ved forste Udflugt ei sit,L>ie- 
meed, saa flyver hun i  k lart Soelssin atter u d , 
in d til del lykkes hende, og da begynder hun, 46 
T im er efterat hun har parret sig, at lagge LEg. 
Eaaledes, udbryder Forfatteren, have vi da er­
holdt Lys over en Gjensiand, hvorom h id til saa 
urigtige Meninger bestode, og hvorover Naturen 
selv synes at have kastet et G lo r ,  som saameget 
vansseligere tilsidedrages, som een Parring er t i l ­
strækkelig t i l  at befrugte de mange tusinde ZEg, 
som en Dronning dens Li» igjennem lagger.
I n d t i l  Droningen er omtrent n  Maauever 
gammel, lagger den blot ZEg, hvoraf Arbeidsbier 
fremkomme. Ester dette T ids rum , nemlig det 
folgende F oraar, l<rgger den for forske G ang , 
omtrent i et Tidslob a f zo Dage, 2000 Droneag, 
vg i August Maaned, et mindre Anta l a f samni;
SlagS. O m  Foraaret, medens Dronningen forsir 
Gang laggcr den store Mangde Dronearg, begynde 
B ierne, den rode eller r id e  D ag , ak bygge i 6 ,  
20, sa endog zo Cester, bestemte t i l  deri at vpklak- 
ke Dronninger. N aar disse have erholdt Dannelse 
a f Skaalen t i l  et Agern, saa largqer Dronningen 
paa forssjallige Tider e t?E q  i  disses B u ns , at 
Dronningerne, der behsves kil de forskjarllige Svarr« 
m e, ci paa samme Tid skulle fremkomme. - I  
Tidsrummet mellem forste og anden Gang D ro n ­
ningen lagger Drvnarg, og efter at disser ere lagte, 
vedbliver hun at largge 2Eg t i l  Arbeidsbier, som 
udkbrkk.'s i de mindre Celler. Berover man da 
Bierne alle disse mindre Celler, saa ophorer D ron ­
ningen i 24 Timer ar largge ZEg, og forst efter 
dette T idsrum , largger hun samme S la gs  SEg i  
de siorre Celler, ker dog sdelarggeS strax a f Bierne. 
C i ligedan forholder det sig med Droneaggene. 
Fattes Dronningen store Celler, saa lagger hun 
disse 2Eg i de smaar Celler; men B ierne, som 
saare vel kjende Dronelarverne fra  ArbeidsbierneS 
karver, lukke hineS Celler med en hvalvct Daksel, 
der er saare forssjallig fra  den, hvormed de lukke 
for Arbeidscellerne. Disse, i de mindre Celler 
udklækkede, Droner ere markeligen mindre, end de 
Droner, som udklakkeS i de sædvanlige Celler.
M an finder undertiden S tader, hvori blok 
tillagges D roner, og som derfor a f Mangel paa 
Arhridsbier gaae tilgrunde. Dette hidporer fra
D ronn ing , udenfor Kuben, som hun i  foie T id 
fo rlader, men hvorhen bun efter nogle M inu te r 
»ender tilbage, ret som om hun forst v il gjore sig 
fuldkommen bekjendt med dens Omgivelser, for 
ei at fare v ild. E ftera t have hvilet sig noget, 
flyver hun atter ud, og vender da forst efter 20 
t i l  zo M inu te r tilbage, med fjendelige Tegn paa 
Befrugtning. Hendes Legems.bagerste Deel er 
opsvulmet, og man opdager deri, hele mandlige 
Dele af Dronerne, som have parret sig med hende, 
hvilke hun, saasnart hun kommer ttl et Hvilested, 
sircrber med M ag t at udrive a f sit Legeme. Op- 
naaer hun derimod ved forste Udflugt ei sit.O ie- 
meed, saa flyver hun i k lart Goelssin atter ud , 
in d til det lykkes hende, og da begynder hun, 46 
T im er efterat hun har parret sig, at l«gge 2Eg. 
Eaaledes, udbryder Forfatteren, have v i da er­
holdt kys over en Gjenstand, hvorom h id til saa 
urigtige Meninger bestode, og hvorover Naturen 
selv synes a l have kastet et G lo r ,  som saameget 
vansseligere tilsidedrages, som een Parring er til-  
sirakkelig t i l  at befrugte de mange tusinde 2E g, 
som en Dronning dens L i* igjennem l«gger.
I n d t i l  Droningen er omtrent n  Maaneder 
gammel, lLgger den blot 2Eg, hvoraf Arbeidsbier 
fremkomme. E fter dette T ids rum , nemlig der 
folgende F oraar, la-gger den for fsrste Gang^ 
omtrent i et Tidslob a f zo Dage, aoao Dronea-g, 
vg i August Maaned, et mindre A n ta l a f sanun^
S lags. O m  Foraaret, medens Dronningen forsir 
Gang lcrgger den store Mangde Dronecrg, begynde 
B ierne, den rode eller 2 »de D ag , at bygge 16 , 
20, >'a endog zo Celler, bestemte t i l  deri at » M a k ­
ke Dronninger. N aar disse have erholdt Dannelse 
a f  Skaalen t i l  et Agern, saa lagger Dronningen 
paa forflia llige  Tider et LEg i  disses B n ns , at 
Dronningerne, der behsveS kil de forffjcrllige S v a r-  
m e, cl paa samme Tid ffulle fremkomme. - I  
Tidsrummet mellem forste og anden Gang Dron« 
»ingen lagger D rvnag, og efter at disse, ere lagte, 
vedbliver hun at lagge LEg t i l  Arbeidsbier, som 
udklækkes i de mindre Celler. Berover man da 
Bierne alle disse mindre Celler, saa ophorer Dron« 
ningcn i 24 Timer ar lagge ZEg, og forst efter 
dette T idsrum , lagger hun samme S la g s  LEg i  
de storre Celler, der dog sdelaggeS strax a f Bierne. 
C i ligedan forholder det sig med Droneaggene. 
fa tte s  Dronningen store Celler, saa lagger hult 
disse LEg i de smaar Celler; men B ierne, som 
saare vel kjende Dronelarverne fra  ArbeidSbirrneS 
Larver, lukke hineS Celler med en hvalvct Dirksel, 
der er saare fo iffja llig  fra  den, hvormed de lukke 
for Arbeidscellerne. Disse, i de mindre Celler 
udklækkede, Droner ere m aM ligen mindre, end de 
Droner, som udklakkeS i de sædvanlige Celler.
M an finder undertiden Stader, hvori blot 
tillades Droner, og som derfor af Mangel paa 
Arbeidsbier gaae tilgrunde. Dette hidrorer fra
V rosn ing rns  a lt for sene Befrugtning. Befri,z- 
tes hun i  de forste r4  Dage a f hendeS L in , saa 
er hun istand t i l  at lagge alle S lags  SLg; men 
opsattes Befrugtningen ved hvilkensomhelst Om- 
siandighed, ind til hun er 20 Dage gammel, saa 
kan hun blot lagge JEg, hvoraf Droner fremkom« 
me. D a  synes hendes I n  stinet forandret. Hun 
lergger da, uden V a lg  ak Celler, overalt Droneag, 
men Bierne, som saare vel kjende de Larver, som 
fremkomme deraf, lukke selv de kongelige Celler 
med hvelvede Dakkeler.
.  A f ZLggene, som Dronningen stedse laggcr 
paa Cellernes B n n d , udvikles efter z Dages Kor, 
l«b Larver, der, skjondt uden Been, dog kunne 
devage sig.
Dronnings-Larverne leve fem Dage, som Lar­
ver. D a  lukke Bierne Cellerne, og i 24 Timer 
indespinder Larven sig i et Nsgle. (Coco,,.) D a  
Cellen im idlertid er for snaver, saa kan den ei 
mdspinde sin Bagdeel, der forbliver b lo tte^ Den 
rode, u te  og de forste -6  Timer af den 12te 
D a g , fra  det TidSpunct LEget er lag t, forbliver 
Larven ro lig , men da forvandles den r il en Nym- 
xhe, i hvilken Tilstand den lever 4 Dage og 8 
Timer. En D ronning udvikles altsaa i  r6  Dage 
ns TEgget.
Arbeidsbiens Larve forbliver ;  Dage i denne 
T ils tand ; efterat Bierne have lukket Cellen, uld­
spinder den sig i  z6 Timer aloeleS; efter z Dag«
' forvandles den t i l  Nymphe, og forbliver 7 ;  Dage 
i  denne Dannelse. Arbeidsbien behover alksaa 
22 Dage for at g/ennemgaae sin Forvandling.
Drone-Larverne leve 6^ Dage som Larve, og 
forst naar 24 Dage ere forlobne, fremkommer 
Dronen.
Stadets D ronning har Naturen indgydet 
nimodstaaelig Had t i l  hver anden D ronning og 
selv t i l  Yngelen i de kongelige Celler. Frem« 
komme to unge Dronninger paa samme T id  i et 
S ta d e , eller ere der, som ofte er T i lf r ld e t ,  flere 
Dronninger i en S v trrm , saa angribe de hinanden. 
Bierne tage ei virksom Deel i deres Kam p, men 
blot! som Tilskuere omgive ve de K/crmpende, og 
holde dem med M ag t tilbage, naar de synes at 
undflyr hinanden. N aar to Dronninger sees, ile 
de strax mod hinanden, 0g reise stg saalcdeS, a t 
de, Hoved mod Hoved, Krop mod K ro p , flotte 
sig t il hinanden. Ester nogen T id flygte de, som 
grebne a f pludselig F ry g t, men tilbageholdes da, 
ved Bagbenene, a f Arbeidsbierne. Besjelede a f 
er nyr M o d , begynde de adskillige Gange atter 
Kampen paa lige Maade, in d til endelig den st>rr» 
keste eller smidigste griber sin Modstanderffe nederst 
ved V ingen, klattrer paa hendes R yg , og med 
Braadden gjennemborer hende ved den sidste R ing. 
Den overvundne D ronning støber sig endnu noget 
omkring, men bliver snart svag og doer.
En fremmed Dronning kan aldrig trange ind 
i  et S ta d e , da de vagthavende B ie r ,  der ved 
H jelp a f deres Fslehorn strå)- kjende hende, standse 
hende, og angribe hende, uden at lade hende fare, 
inden hun i deres M id te  enten er dod a f Mangel 
paa Luft eller Neering. Arbeidsbierne bruge 
aldrig fors«tteligen deres Bcaadde mod en Droit« 
ning.
Bringer man derimod en fremmed Dronning 
med f r it  Forfart i et S tade, saa forholde Bierne 
sig paa svigende Maade mod hende.
Sa:tter man fremmede Dronyingceller ind i  
et Stade, saa styrker Stadets Dronning, uhindret 
a f B ierne, sig derpaa, og edelaigger dem, og her 
kommer Naturens vise Ind re tn ing  hende t i l  H je lp ; 
th i vare Larverne aldeles indspundne og deres 
Bagdeel ikke blotted, saa kunde hun ei med sin 
Braad gjennembore sine Fjender, og den regjcrende 
D ronn ing , var da nsdt t i l,  idelig at kjamipe med 
de unge Dronninger eftersom disse fremkomme. 
E r  S tadets D ronning derimod, ved for sildig 
B e frug tn ing , blot istand t i l  ar ltrgqe Droneaig, 
saa synes hun, aldeles ikke at frygte D ronn ing­
cellerne; savledes sporer man her a lte r, hvorledes 
den forsinkede Parring virker paa disse Insekters 
Jnstinct.
Bringes en fremmed Dronning i et Stade, 
hvis D ronning er befrugtet, eller om denne er 
ubefrugtet, ligeledes en ubefrugtet D ronning der
in d , saa bliver efter kort Kam p, StadetS D ro n ­
ning stedse seierrig. Saasnart Arbeidsbierne have 
opdaget den fremmede D ronn ing , saa fastholdes, 
saavel denne -som Stadets Dronning a f Bierne. 
Forst loslades denne, og lidet efter live t, som 
denne »armer sig t i l  den fremmede D ronn ing , 
forlades hnn a f de B ie r, der omgive hende; men 
forsi naar S tadets Dronning er hende ganske ncrr, 
sierne sig de lo sidste B ier. I  dette Aieblik gri­
bes hun ved Vingen a f sin Fjende, der stiger op 
paa hende, og gjennemborer hende med sin Braad.
Bringes derimod en befrugter D ronning i et 
Stade, hvis D ronning er ei befrugtet, saa vorder 
Kampen lige, og den seirende bllver S tadets Her­
skerinde.
Dronningernes gjeusidige Had syneS ogsaa at 
v«re Svcrrmingens forsir Aarsag. Foranlediget 
herved og fordi to D ronninger, uden ar bekjempe 
hinaNden ere i S tadet, forer den gamle D ro n ­
ning, den forste Svcrrm  ud.
> Ere B ie rne , medens Dronningen leegger 
Droneceg, talrige nok t i l  at svLrme, saa bygge 
de Dronningeccller. Forend Dronningen har lagt 
Droneaggene, er hun meget tyk, men sisen bliver 
hun stedse smallere og skikket t i l  at gjsre en selv 
lang Reisc. D a  ere Nympherne i pc kongelige Cel­
ler nar deres Udvikling. Dronningen nirrmer sig 
fo r at dråbe dem, men hindres a f de vagthavende 
Arbeidsbier. Hnn bliver niere u ro lig : l»ber over
/
Kagerne uden Ut l«gg« Nka, og stikker hun end 
Bagdelen ind i  en Celle, som fo r at l<rgge et ZLg, 
saa gjor hun dog e> dette, eller lader hnn virkelig 
et falde, faa sirster hun der sædvanligt t i l  Cellen- 
G id e , istevetfor t i l  dens Bund. Hun meddeler 
B ierne sin Uroer de forssmme at sorge for Unge« 
len, og rakke end r i Dronningen Honning, saa huir 
selv maa tage a f de aabne Celler. Endog de B ie r, 
der komme hjem fra Marken, dele hende- Uroe, og 
lsbe om uden at skille stg ved deres Burde. Hedeir 
tiltager, og da den endelig synes at blive utaalelig 
fo r Arbeidsbierne, saa stvrre dr tilligemed Dron« 
ningen til Stakningen og ud a f Gtadet. M en blu 
ver Dronningen tilfa ld ig v iis  tilbage i  G tadet, saa 
vender Gva-rmen aner hjem, og famme Gkuefpil 
vpforeS da en a f de kolgende Oage.
Gaasnart Gvarmingen er tilendebragt, vender 
Orden tilbage i G tadet, og de tilbageblevne eller 
hjemkonine B ie r offre TUlagget, og isår de konge, 
lige Celler hele deres Opmærksomhed. G elv naae 
den forsie D ronning er fnldvoxen, tilbageholde- 
hun dog to Dage i  sin Celle a f 'Arbeidsbierne fo r 
strax at kunne flyve, naar h»n fremkommer; meir 
er Grader da ei siarkr nok t i l  at kunne svarme, 
faa forlade Arbeidsbierne de ovrige kongelige Cel« 
le r, og Dronningen dråber stra r̂ Pngelen deri. 
H ar S tadet derimod saamange B ie r, ak del kan 
svirnne, saa fordoble Bierne Vagten ved de ovrige 
kongelige Celler, og. f,arne Dronniiigen derfra.
Bi-id« zdi«
Denne, der urolige« lober om i  S tad e t, meddeler 
Bierne fin  Uror »g flyver tilfidst bort med en Deel 
a f dem. Medens Gvarrmingrn varer, forsommeS 
Dagten ved de kongelige Celler, og adskillige fuld« 
voxne Dronninger bryde da ud, og flyve bort med 
Gvarmen. Dette er Aarsagen, hvorfor i  en E f, 
rersvarrm ofte findes flere Dronninger
Medens de unge Dronninger ere i  deres 
8«ngse l, saavelsom naar de have forladt dette, 
vg lobe f r i t  omkring, lade de en sarregen pibende 
Lyd hore, der synes at gjore et vist In d try k  paa 
Bierne , der, saalamge den varer, sidde alle ube« 
vaegelige med hængende Hoveder og V inger. D et 
er desuden m arkvardigt, at det er de unge D ro n ­
ninger, der frembringe denne Lyd.
Bierne udlade stedse den aldste unge Dron« 
uing forst a f hendes Celle, og hun folger da ube­
frugtet med Gv«rmen. Forst efter at hun har 
valgt fin nye B o p « l, flyver hun den fslgend« 
D ag ud, fo r at soge Droner. I n d t i l  hun befrug- 
tet vender tilbage, ere Bierne ligegyldige mod 
hende, men fra dette Aieblik vise de hende al -Op­
mærksomhed, som Staders Moder.
M<rrkv«rdig er den V irkn ing, som frembrin­
ges, ved at afffjarre begge Dronningens Foiehorn 
toet ved Hovedet. H un bliver fra  dette A ieblik 
u ro lig , lcegger ikke TEggcne i Cellerne, men lader 
dem falde overalt, tyer t i l  Kubens eensomme S te ­
der, hvor ingen Kager er, og borlflpver ved forst«
rettighed, for aldrig meer at vende tilbage. Sain« 
me V irkn ing  frembringes ved at afskjare Arbeids« 
biernes og Dronernes Folehvrn. M en akstjareS 
b lot eet Foleborn, eller ikkun begges Spidser, 
saa synes endver D ie , at vare aldeles ligegyldig 
derved. H iin  Lemlastels« syneS desuden at frem« 
bringe den D irkn ing paa Dronningen, at hun roe« 
lig  taaler en anden D ronning ved sin Side. Der« 
imod miSledeS ei Biernes In s tink t saa letkeligr de 
vedblive ikke destomindre, at behandle deres hid« 
tilvarende D ronning med sadvanlig Aatelse, og, 
som h id til, at rakke hende Honning, tkjsndt hun 
synes aldeles ligegyldig herimod. S lipp e r man 
en ubestadiget Dronning ind t det S tade , hvor 
den lemlastede er, saa omringe og fastholde Bierne 
strar h iin , men »re de begae paa samme Maade 
lcmlastede, saa komme Bierne i Dilderede og 
behandle da begge paa lige Maade.
Derover man et Stade sin D ronn ing , saa 
marke Bierne ei strax dette Tab, og vedblive at 
arbeide; men ester nogle Timers Forlob blive de 
urolige; a lt kommer i O p ro r; Digelen forsom« 
mes; man horer en saregen G urren; Bierne lobe 
uroligen frem og tilbage ov .r Kagerne, og syneS 
fortvivlede. Dog strabe de snart, at erstatte sig 
det lidte Tab. Gjengiver man dem deres D ron ­
ning inden 12 Timers Forlob, saa gjenkjende d« 
hende; men ganske anderledes forholde de sig, naar 
man i  samme Tidsrum grver dem en fremmed
Dronning, De omring«, fastholde og qvirle dm 
i Almindelighed. Dog overlever hun undertiden 
sit Fangenskab, der fan vare 17 Timer, og -a  er 
hun S tadets Herskerinde. Scrttes en fremmed 
Dronning ind i S tadet 18 Timer efter at det 
har mistet sin rette D ronn ing , saa fastholdes hun 
ligeledes, men faacr dog langt hurtigere sin Frihed; 
men ester 24 t i l  zc> Timers Forlob have Bierne 
aldeles glemt den forste D ronn ing , og modtage og 
hylde villige« enhver dem tildeelt D ronning.
Have B ierne, naar de miste dereS D ro nn ing , 
Dngel afArbeidsbier, ei over g Dage gammel: saa 
besidde de Middelet t i l  at erstatte deres Tab. D e 
vwlge da en a f de yngste Larver t i l  en Arbeidsbie.
Tcrt omkring denne opofres da z Celler, hvis 
Sidevægge nedgnaves, ligesom ogsaa Larverne og 
den dem tildeelre Fode borlbringes. Dernast om­
give de Larven, som fra nu a f faaer meer og en 
ganske anden S lags  Fode, med en cylindrisk V ag , 
hvorved Cellen danner et fuldkommen cylindrisk 
N or, med en rhomboidisk Bund, der, som alle de 
ovrige Celler, ligger horisontal. Denne passer »u 
t i l  Larven, men ikkun i z Dage. De to andre 
Dage maa den tilbringe i «n ncrsten pyramidalsk 
Celle, hvis Grundflade er foroven, men Spidsen 
ncderst. D erfo r sondergnave Bierne, ved Ven tre- 
die Dags S lu tn in g , nogle nedenunder liggende 
C lier, og betjene sig as disses Vox, t i l  at danne 
dette pyramidalste Ror, som de i Retvmkel haft«
t i l  det forste, og forlange saaledeS lodret nedad, 
o t decS Diameter stedse bliver mod Enden mindre. 
J i  de t i  Dage karven lever i  denne Celle, sidder 
en B ie  uafladelig med Hovedet ind i  Cellen vK 
osioses efter nogen T id a f en anden Bie. Denne 
B ie  forlanger efterhaanden, som Larven voxer, dens 
Boelig , og rakler den deSuden Ncrrrng. Larven, 
der blot spkrakformigt kan bevage sig, gjsr stedse 
denne Bevagelse for at naae ZEdet, kommer der» 
ved stedse tangere ned og den femte Dag tcrt t i l  
Cellens Aabning. N n  skal den forvandles t i l  
Nymphe, Biernes Tjeneste behovcS ei mere; de 
lukke Cellen, og den ?de Dag frem lriner den fnld^ 
voxne D ronn ing , hv is  ferste Forretning er, ar 
odelagge de ovrige kongelige Celler, hvori Bierne 
ikke hindre hende.
H r. Schirach i  Lanfltz var den forste, der 
opdagede, at Bierne kunde a f Arbeidsbiens Larve 
vpklakke en Dronning.
Ara denne Nakurindretning og denS V irkn ing  
sluttede man t i l  Arbeidsbiernes Kjon, som man paa 
G rund heraf ansaae for at vare as Hunkjonner, 
skjsndt man for ansaae dem for at vare a fH ver- 
kenkjonnet. H iin  Formening bestyrkedes verved, 
at m an, dog kun fielden, fandt Arbeidsbier, der 
lagde ZEg, men blot Drvneag og ei overflodigcn, 
i  Stader, hvor Dronningerne fattedes, og som ikke 
desto mindre arbeidede ligesom andre Arbeidsbier. 
DeSuden er det, ved Biernes noiagkige Anaromie
uimodsigelige« beviist, at Arbeidsbierne ere a f 
Hunkjonnet. M an  finder/ ved ydrrst omhyageli« 
-en ar anatomers dem, ufuldkomne LEggrstvkke i 
dem alle, men forresten samme indvortes Bygning 
som Dronningerne have, og der synes, a l blot 
den Fode, der gives de t i l  Dronninger bestemte 
Larver, isår virker paa KjonsdeleneS Udvikling. 
Gaaleoes kan man og forklar« den Omstandighed, 
at man undertiden finder frugtbare Arbeidsbirr 
t  Stader, som have mistet D ronningen; th i naar 
«t Glade, paa allerede bestredne M aade, soger at 
erstatte Dronningens T ab , saa faae Larverne a f 
de r il de kongelige Celler grandsende ArbeidSbier, 
pndertiden tilfa ld ig v iis  noget a f den Fode, som er 
tilta n k t DronniNglarven, og herfra hidrorer den 
I v e r ,  hvormed /Dronningen, overeensstemmend« 
med Instinktet, strax ved sin Fremkomst odelagger 
Larverne i disse ArbeidSceller, hvortil Aarsagen 
ellers var uforklarlig.
Forfatteren leverer ligeledes mange B idrag 
t i l  Biernes ArbeidSmaade, t i l  Kubernes hensigts' 
massigste Ind re tn ing  og meget mere; men da m it 
egentlige Aiemed har va re t, at gjore kaserne op« 
marksomme paa et n y ttig t S k r iv t ,  og jeg tor 
haabe, allerede at have naaet m it Aiemed, 
henvises den, der onster at vide mere, t i l  G kriv , 
ter selo.
I .  L . D.
